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キス顆粒に含有されるカルシウム量が 14.4 mg，15 mg，
マグネシウム量が 4.8 mg，2.87 mgであることから，炭酸
カルシウムあるいは酸化マグネシウム添加量を設定した．
3．オフロキサシンの HPLC測定条件














体オフロキサシンの量は 1392.3±241.1 μg，懸濁 60分





0分値（control）と比較して 10分後が 1422.8±168.2 μg，














移動相 リン酸緩衝液（pH 3.5，60 mmoL/L）：
メタノール（6：4）
流速 1.0 mL/min
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10分後 1364.2±76.6 μgであり，有意な差は認められな




と比較して 10分後 1564.5±160.3 μg，60分後 1300.3± 
14.3 μg，120分後は 1269.7±36.3 μgと経時的に低下傾向




















懸濁時間（min） control 10 60 120
柴胡加竜骨牡蛎湯 94.1±0.1％ 94.1±0.1％ 89.1±0.1％ 87.9±0.1％
桂枝加竜骨牡蛎湯 94.1±0.1％ 88.4±0.1％ 85.1±0.1％ 82.0±0.1％
カルシウム 14.4 mg 94.1±0.1％ 88.3±0.1％ 89.8±0.0％ 88.7±0.0％
カルシウム 15 mg 94.1±0.1％ 99.0±0.1％ 91.3±0.0％ 92.0±0.0％
マグネシウム 4.8 mg 94.1±0.1％ 85.9±0.1％ 83.5±0.0％ 89.3±0.1％





て，controlと比較して 10分後 1361.4±114.6 μg，60分後
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るものと考えられた．Ca2+は，柴胡加竜骨牡蛎湯エキス
顆粒には 1包 2.5 g中に 14.4 mg，桂枝加竜骨牡蛎湯エ
キス顆粒には 1包 2.5 g中に 15 mg含まれ，Mg2+は，柴
胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒には 1包 2.5 g中に 4.8 mg，
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    We carried out an in vitro investigation of the interaction between oﬂoxacin, a quinolone antibacterial agent, and 
calcium present in longgu or oyster shells, which are the ingredients of two Herbal medicines, Saikokaryukotsuboreito 
and Keishikaryukotsuboreito extract granules. These Herbal medicines and oﬂoxacin were mixed and extracted using 
chloroform after 10, 60, and 120 min in order to determine the concentrations of the unchanged form of oﬂoxacin. The 
concentrations of unchanged form of oﬂoxacin decreased with simultaneous administration of one of these Herbal 
medicines. It was suggested that oﬂoxacin formed chelates with the calcium present in the Herbal medicines. The 
effectiveness of the antibacterial agent may have decreased due to drug interactions such as chelate formation between 
the quinolone antibacterial agent and calcium present in longgu or oyster shell, which are key constituents of the Herbal 
medicines.
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